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Carla Bruni, Quelqu’un m’a dit 
 
Complétez les paroles de la chanson avec les verbes et les pronoms suivants:  
 
aime / donne / est / est / fanent / glisse / il / je / nous / on / on / passent / se moque / se retrouve / tu / tu 
 
______ me dit que nos vies ne valent pas grand chose, 
Elles ______ en un instant comme ______ les roses. 
On me dit que le temps qui ______ ______ un salaud  
Que de nos chagrins il s’en fait des manteaux  
Pourtant Quelqu’un m’a dit... 
{Refrain:} 
Que tu m’aimais encore, 
C’est quelqu’un qui m’a dit que tu m’aimais encore. 
Serait-ce possible alors ? 
On me dit que le destin ______ bien de ______ 
Qu’il ne nous ______ rien et qu’il nous promet tout 
Parait qu’le bonheur ______ à portée de main, 
Alors ______ tend la main et on ______ fou 
Pourtant Quelqu’un m’a dit ... 
Que tu m’aimais encore, 
C’est quelqu’un qui m’a dit que ______ m’aimais encore. 
Serait-ce possible alors ? 
Mais qui est-ce qui m’a dit que toujours tu m’aimais ? 
______ ne me souviens plus c’était tard dans la nuit, 
J’entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits 
“______ vous ______, c’est secret, lui dites pas que j’vous l’ai dit” 
______ vois Quelqu’un m’a dit... 
Que tu m’aimais encore, me l’a-t-on vraiment dit... 
Que tu m’aimais encore, serait-ce possible alors ?   

 
 
Ratatouille (Provence, Côte d’Azur) 
 
Préparation: 30-45 minutes 
 
 
Ingrédients (pour 6 personnes): 500 g aubergines; 500 g courgettes; 4 cuillères à sucre d’huile 
d'olive; 200 g oignons; 2 gousses d’ail; 500 g tomates, mûres et fermes; 3 cuillères à sucre de 
persil; sel et poivre.  
 
 
1: Peler et couper les aubergines en bandes de 7 à 8 cm de long. Couper les courgettes en 
rondelles, sans les peler. Mettre les légumes dans un bol. Couvrir avec de l'eau. Laisser reposer 
pendant 30 minutes. Egoutter. 
 
2: Faites sauter les aubergines et les courgettes avec de l'huile d'olive dans une poêle. Une minute 
de chaque coté. Retirez-les de la poêle. 
 
3: Fais cuire les oignons avec de l'huile d'olive dans la même poêle pendant 10 minutes à feu 
moyen. Ajoute de l’ail, du sel et du poivre. Remue. 
 
4: Pèle les tomates et fais bouillir pendant 30 secondes. Coupe-les en tranches. Place-les sur les 
oignons dans la poêle. Couvre et fais à feu doux pendant 5 minutes. Enlève le couvercle. 
Récupère le jus au fond de la poêle et verse-le sur les tomates. Augmente le feu et fais bouillir 
pendant plusieurs minutes jusqu'à l'évaporation presque complète du jus. 
 
5: Mettre un tiers du mélange avec les tomates au fond d'une casserole. Saupoudrer avec 1 
cuillère à soupe de persil. Puis la moitié des courgettes et aubergines. Un second tiers de tomates. 
Saupoudrer avec 1 cuillère à soupe de persil. Puis le reste des courgettes et des aubergines, et 
enfin le reste des tomates. Saupoudrer avec 1 cuillère à soupe de persil. 
 
6: Couvrez et faites cuire à feu doux pendant 10 minutes. Enlevez le couvercle, versez du jus sur 
les légumes avec une cuillère. Ajoutez au besoin sel et poivre. Passez sur feu moyen et cuisez, 
sans couvrir, pendant 15 minutes. Versez le jus sur les légumes plusieurs fois durant la cuisson. 
 
Service: Servez froid ou chaud. 
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Nino Ferrer, Les cornichons 
 
De son vrai nom Nino Agostino Arturo Maria Ferrari, Nino Ferrer (1934-1998) est un chanteur, auteur et compositeur 
italo-français. Après une jeunesse assez mouvementée, passée entre Italie, France e Nouvelle Calédonie, et des études 
d’ethnologie et d’archéologie à la Sorbonne, il devient un musicien de jazz et un peintre assez célèbre. Il atteint le 
succès à la moitié des annés Soixante, avec des chansons plus amusantes, comme Les cornichons. Il continue à écrire 
des chansons, qui vont connaître un succès variable, jusqu’à la fin de sa vie: il se tire une balle dans le cœur en 1998, 
peu après la mort de sa mère. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BOGuJRUsQls 
 
 
On est parti, samedi, dans ____ grosse voiture, 
Faire tous ensemble ____ grand pique-nique dans ____ nature, 
En emportant ____ paniers, ____ bouteilles, ____ paquets, 
Et ____ radio ! 
 
____ cornichons 
____ moutarde 
____ pain, ____ beurre 
____ petits oignons 
____ confitures 
Et ____ œufs durs 
____ cornichons 
 
____ corned-beef 
Et ____ biscottes 
____ macarons 
____ tire-bouchons 
____ petits-beurre 
Et ____ bière 
____ cornichons 
 
On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait 
Elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter 
Pour préparer ____ paniers, ____ bouteilles, ____ paquets 
Et ____ radio ! 
 
____ poulet froid 
____ mayonnaise 
____ chocolat 
____ champignons 
____ ouvre-boîtes 
Et ____ tomates 
____ cornichons 
 
Mais quand on est arrivé, on a trouvé ____ pluie 
Ce qu'on avait oublié, c'était ____ parapluies 
On a ramené ____ paniers, ____ bouteilles, ____ paquets 
Et ____ radio ! 
 
On est rentré 
Manger à ____ maison 
____ fromage et ____ boîtes 
____ confitures et ____ cornichons 
____ moutarde et ____ beurre 
____ mayonnaise et ____ cornichons 
____ poulet, ____ biscottes 
____ œufs durs et puis ____ cornichons 
 
Complétez avec le bon verbe à l’impératif! 
Mathilde – Jacques Brel 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nflF1G2XFpk 
 
 
 
Ma mère voici le temps venu 
D’aller prier pour mon salut 
Mathilde est revenue 
Bougnat tu peux garder ton vin 
Ce soir je boirai mon chagrin 
Mathilde est revenue 
Toi la servante toi la Maria 
Vaudrait peut-être mieux changer nos draps 
Mathilde est revenue 
Mes amis ne me …………………… pas 
Ce soir je repars au combat 
Maudite Mathilde puisque te v’là 
 
Mon cœur mon cœur ne t’……………… pas 
……………… comme si tu ne savais pas 
Que la Mathilde est revenue 
Mon cœur ……………… de répéter 
Qu’elle est plus belle qu’avant l’été 
La Mathilde qui est revenue 
Mon cœur arrête de bringuebaler 
 ……………… -toi qu’elle t’a déchiré 
La Mathilde qui est revenue 
Mes amis ne me ……………… pas 
……………… -moi dites-moi qu’il ne faut pas 
Maudite Mathilde puisque te v’là 
 
Et vous mes mains ……………… tranquilles 
C’est un chien qui nous revient de la ville 
Mathilde est revenue 
Et vous mes mains ne ……………… pas 
Tout ça ne vous regarde pas 
Mathilde est revenue 
Et vous mes mains ne ……………… plus 
Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus 
Mathilde est revenue 
Vous mes mains ne vous ……………… pas 
Vous mes bras ne vous ……………… pas 
Sacrée Mathilde puisque te v’là 
 
Ma mère ……………… tes prières 
Ton Jacques retourne en enfer 
Mathilde m’est revenue 
Bougnat  ………………-nous du vin 
Celui des noces et des festins 
Mathilde m’est revenue 
Toi la servante toi la Maria 
……………… tendre mon grand lit de draps 
Mathilde m’est revenue 
Amis ne ……………… plus sur moi 
Je crache au ciel encore une fois 
Ma belle Mathilde puisque te v’là te v’là
 
D’autres exercices en ligne sur l’impératif: http://www.lepointdufle.net/imperatif.htm 
Cali, “Pensons à l’avenir” (http://www.youtube.com/watch?v=NP15f1sXu8E) 
 
Complétez les paroles de la chanson avec les verbes suivants:  
c’est • es • fais • pensons • peut • redoute • regarde • sommes • tends 
 
 
_________-nous juste en train de prendre  
du bon temps ou quelque chose comme ça 
Je ___________ juste le moment où tu poseras ta tête  
sur mon épaule ou tu murmureras 
 
[refrain:] 
____________ à l’avenir bébé 
____________ à l’avenir 
____________ à l’avenir bébé 
 
Tu __________ descendue faire les courses,  
tu ___________ toute petite vue d’ici 
Je redoute juste le moment où tu pousseras la porte,  
ton sourire cloué pour m’annoncer 
 
[refrain] 
 
C’est moi qui ___________ toujours le bras  
sur ce fichu réveil 
Je redoute juste le matin où ___________ toi qui l’éteindra,  
où je t’arracherai à ton sommeil 
 
[refrain] 
 
Je te ___________ zapper et les chaînes défiler,  
rien ne ___________ arracher cette lumière de ton visage 
Je redoute juste le moment où la télé va s’arrêter  
ou tu déchausseras tes lunettes avant de pleurnicher 
 
[refrain] 
